













pedig mint  felvilágosult  filozófus  jelenik meg.3 Gyarmatosítást hirdető eszméit  is gyakran 
bírálják, nem beszélve arról a hálátlan történelmi szerepéről, amelyet a hanyatló Oszmán 




mesi  családból  származott,  melynek  legismertebb  tagja,  Charles­Étienne  de  Pesselier 




tanulja  a  török  nyelvet,  és megismerje  az  ország  szokásait.  A  konstantinápoly­pérai  tol­
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Horbulák Zsolt: Adalékok Tóth Ferenc báró  származásához. Vasi Szemle, 59. évf.  (2005) 6.  sz. 
734–744.;  uő.:  Novšie  fakty  o genealógii  rodu  baróna  Františka  Tótha.  Acta  historica 
Posoniensia, XIII (2010), 126–144. 
  3  Lásd  ehhez:  Tóth  Ferenc:  Voltaire  et  un  diplomate  d’origine  hongroise  en  Orient.  Cahiers 
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félszigetre  küldték  egy  orosz–török  konfliktus  előkészítése  céljából.  Küldetését  sikeresen 
végrehajtotta, és részt vett a tatár kán 1768–1769­es hadjáratában, amelyről érzékletes ké­
pet  adott  visszaemlékezései második  könyvében.4 Ezt  követően Konstantinápolyba ment, 
ahol  kitüntette magát  a  védelem megszervezésében. Miután hősiesen megvédte a Darda­
nellák tengerszorosát Orlov admirális támadásával szemben, Tott az oszmán tüzérség mo­
dernizációjára kapott megbízást. Szervezett egy francia mintájú gyorstüzelésű hadtestet (az 
ún.  szüratcsikat).  Az  általa  alapított  ágyúöntöde  épülete ma  is  áll  Isztambulban.5 Utolsó 









külpolitikai  meggondolásokat. 8  Chanteloup­i  száműzetése  idején  Choiseul  megosztotta 
egyiptomi  terveit  egyik bizalmasával, Talleyrand­dal,  aki néhány évtizeddel később,  1797. 
július  3­án  (mindössze  néhány  nappal  első  külügyminiszteri  kinevezését  megelőzően)  a 
francia  tudományos  akadémia  szerepkörét  betöltő  Institut  national  des  sciences  et  des 
arts­on tartott előadásában így emlékezett vissza erre: „Choiseul herceg úr, aki századunk 
leginkább  jövőbelátó elméje volt, már 1769­ben előre  látta Amerika és Anglia szétválását, 
féltette  Lengyelországot  a  szétdarabolódástól  és  igyekezett  tárgyalásokkal  elérni,  hogy 
Egyiptom Franciaországhoz való csatolásával olyan nyersanyagokhoz és kereskedelemhez 
juthassunk, ami az elveszett amerikai gyarmatainkat pótolhatná.”9 Amint ebből láthatjuk, a 
                                                          
  4  Lásd ehhez: Tóth Ferenc: La mission du baron de Tott en Crimée. Archivum Ottomanicum, 20. 
(2002) 131–165. 
  5  Lásd  ehhez:  Tóth  Ferenc:  La  guerre  russo­turque  (1768–1774)  et  la  défense  des  Dardanelles. 
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  6  Mémoire  de  Leibniz,  à  Louis  XIV,  sur  la  conquête  de  l’Égypte.  (Édition  critique  par  M.  de 
Hoffmans). Paris, 1840.  
  7  Lásd  ehhez:  Vandal,  Albert:  Louis  XIV  et  l’Égypte.  Paris,  1889.;  Charles­Roux,  François:  Les 
origines  de  l’expédition d’Égypte.  Paris,  1910.;  Ahmed  Youssef:  La  fascination  de  l’Égypte,  du 
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près  de  secouer  le  joug,  puisqu’il  ne  tient  qu’au  pouvoir  de  destituer  les  khans;  ces  deux 
puissances s’établiront vraisemblablement sur les ruines de l’empire ottoman et c’est de ce côté 























sa.”11 Saint­Priest  gróf  –  a  korabeli  konstantinápolyi  francia  nagykövet  –  nem  kevésbé 
szarkasztikusan nyilatkozott az oszmán belpolitikai helyzetről: „Nehéz kifejezni azt az alan­
tasságot, amelybe ez a kormányzat került. A Nagyúr csak sétával tölti az idejét, és teljesen 




Nem meglepő,  hogy  az  Oszmán  Birodalom  felosztására  irányuló  első  tervek  éppen  a 
diplomáciai körökből érkeztek. Természetesen az Egyiptom elfoglalását célzó ötletek is ha­
sonló gondolatokból eredtek. Saint­Priest gróf az emlékirataiban egyébként saját magának 









tette,  hogy megakadályozza  a  tervünket.  Azt  is  figyelembe  vettem,  hogy  gyakorlatilag  az 
összes  amerikai  gyarmatáru megtalálható  ott,  különösen  a  cukornád,  amellyel  Egyiptom 
egész  Konstantinápolyt  egyedül  látta  el.  A  fekete  rabszolgák  ott  tízszer  olcsóbbak,  mint 
                                                                                                                                                 
Szász Géza: Francia gyarmatosítási elképzelések a 18. század végén: Choiseul és Talleyrand. In: 
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(Talleyrand 1797. július 16­án lett először francia külügyminiszter.) 
  10  Fonton,  Charles  (1725–1785  után)  a  francia  király  első  dragománja  és  fordító­titkára. A  francia 
szolgálatban  álló  Fonton  család  tagjaként  neves  orientalista  és  fordítói  karriert  futott  be.  Lásd 
Testa,  Marie  de  –  Gautier,  Antoine:  Les  drogmans  au  service  de  la  France  au  Levant;  uő.: 
Quelques dynasties de drogmans. Revue d’Histoire Diplomatique, 105. (1991) 5–99. 
  11  Archives Nationales (a továbbiakban: AN), AE BIII 270: Mémoire joint à la lettre de Charles Fon­
ton du 3 oct.  1774.,  idézi: Eldem, Edhem: Les négociants  français à  Istanbul au XVIIIe  siècle  : 
d’une  présence  tolérée  à  une  domination  imposée.  In:  Crouzet,  François  (dir.):  Le  négoce 
international XIIIe–XXe siècle. Paris, 1989. 182. 
  12  Saint­Priest  Aiguillon  hercegnek  (Konstantinápoly,  1774.  augusztus  17.).  Centre  d’Archives 
Diplomatiques de Nantes (a továbbiakban: CADN), Constantinople série A, fonds Saint­Priest 49. 
338. 










Tehát  a  külügyi  levéltárban már  1770  óta  őrizték Egyiptom  elfoglalásának  tervezetét. 










leméről  (De  l’esprit  des  lois)  című  műve,  Voltaire  Zadig­ja  és  egyéb  keleti  történetei, 
d’Argens márki Kínai levelei (Lettres chinoises) vagy Diderot és Raynal abbé Két India tör­
ténete  (Histoire  des  deux  Indes)  című munkái  voltak. Átlagosan minden  ötödik  korabeli 
regény története keleti  témájú volt vagy keleti helyszínen  játszódott.15 A regényeken kívül 
hasonlóan  fontos  közvélemény­formáló  szerepe  volt  az  útleírásoknak  és  a  tudományos 
munkáknak  is.16 A  filozófusok  vitáinak  egyik  kedvenc  témája  volt  a  keleti  despotizmus 
eszméje, amelynek megítélése erősen megosztotta az értelmiségi köröket. Egyesek valósá­
gos  ideológiai  fegyvert  igyekeztek  belőle  kovácsolni  a  gyarmatosítás  érdekében,  mások 
Vergennes gróf (XVI. Lajos külügyminisztere, az amerikai függetlenségi háborúban történő 
francia beavatkozás fő kezdeményezője) politikáját marasztalták el vele.17  
                                                          
  13  Saint­Priest, comte de: Mémoires. Tome I. Paris, 1929. 138–139. 
  14  Charles­Roux: Le projet français, 11. 
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Hastings18 bengáli  kormányzó  kölcsönös  szabad  hajózási  egyezményt  kötött Muhammed 






áruit  szállítják, és a Madrász,  illetve Marseille  jelzésű málhák  találkozáspontja mintha az 
univerzum központját jelölné ki.”21 
Az Egyiptom elfoglalására irányuló francia terveket a tengerészeti minisztérium főtiszt­








nyeit  és  akadályait,  és  előkészítse  az  eszközeit,  ha  e  vállalkozást  kivitelezhetőnek  és  elfo­
gadhatónak ítélné meg.”24 
Amikor tehát Tott báró konstantinápolyi reformjai után visszatért Franciaországba, az 
egyiptomi  hódítás  terve már  komolyan  foglalkoztatta  a  versailles­i  kormányzat  bizonyos 
















  23  Pierre­Étienne Bourgeois de Boynes  (1718–1783) a Law­bankház egyik vezetőjének  fia, a párizsi 
Parlament hivatalnokaként kezdte pályáját 1739­ben. 1754­ben a király Franche­Comté intendán­
sának nevezte ki. Pályája csúcsán, 1771­ben elnyerte a tengerészeti és gyarmatügyi minisztériumi 
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köreit. Nem tudjuk pontosan, hogyan és mikor avatták be e tervekbe, mindenesetre Saint­
Priest  gróf  jóváhagyásával  1776­ban  egy  részletes  emlékiratot  nyújtott  be  a  külügyi  és  a 
tengerészeti minisztériumoknak, amelynek címe a következő volt: Az Oszmán Birodalom 
természeti és politikai helyzetelemzése és annak Franciaországgal kapcsolatos következ­






szempontjából  előnyösebb  lehetne. Ugyanakkor  két  választás  előtt  állunk:  igyekezzünk­e 
megakadályozni az Oszmán Birodalom összeomlását, vagy próbáljunk meg hasznot húzni 
belőle?”25 












tosabb,  leggazdagabb  és  legértékesebb  termékeket  nyújthatja  számunkra.  Afrika  legkele­
tibb sarkában Etiópiát érinti, a Földközi­tengeren és a Vörös­tengeren keresztül Európához 

















  28  Antoine­Raymond­Jean­Galbert­Gabriel  Sartine,  Alby  grófja  1722­ben  született  Barcelonában. 












Egyiptom  igazi  gazdaságpolitikai  jelentősége  abban  rejlett,  hogy  rajta  keresztül  nagy­
mértékben le lehetett rövidíteni az India felé vezető utat: „Egyiptomi gyarmatunk lehetővé 
tenné, hogy az angolokénál kedvezőbb áron vásárolhassuk meg az indiai termékeket, ame­















időpontot  találni.  Ezt  találóan  jegyezte  meg  Saint­Didier  főhivatalnok  is  a  fent  említett 
munkájában: „Ki gondolná, hogy ebben a helyzetben az angolok be mernének avatkozni a 
Mediterráneumban? Kellőképpen leköti őket a gyarmataikon folyó zavargás, pénzhiánnyal 





ségére  is. 1761. augusztus  15­én a  francia és a  spanyol uralkodó szövetségi szerződést kö­
tött, melynek célja az angol tengeri hatalom elleni közös fellépés volt. A Bourbon­család e 
két ágának összefogását a francia történetírás „Családi Paktum”­nak (Pacte de Famille) is 
nevezi. 33  Az  egyébként  egészen  a  francia  forradalomig  kiválóan  funkcionáló  Bourbon­
együttműködés Choiseul  herceg  személyes  diplomáciai  sikere  volt.  Saint­Didier  kilátásba 
helyezte továbbá azt a lehetőséget is, amely szerint Spanyolországot a Tuniszi Alkirályság­














szerűsített,  ám korántsem mellékes  témáról az említett munkájában:  „Ha a  franciák már 
elfoglalták Egyiptomot, akkor a törökök is a kezükben lesznek, elég, ha a kávé és a rizs bi­









a  tulajdonviszonyok  biztonsága  és  annak  garanciája  lehetnének  azok  a  biztos  eszközök, 
amelyekkel  Franciaországhoz  lehetne  kötni  ezeket  az  évszázadokon  át  a  legkegyetlenebb 
zsarnokság igája alatt nyögő, és most végre fellélegző népeket. Az Egyiptomból nyert javak 
























                                                          
  34  Charles­Roux: Le projet français, 32. 
  35  Uo. 35–36. 
























út  tehetsége  és  rangja  alapján  kiválóan  alkalmas  erre  a  feladatra. Az  általános  utasításai 
mellé egy titkos mellékletet csatolhatnánk, amelyben megbíznánk, hogy mérje fel Egyiptom 
elfoglalásának  lehetőségét,  a  partraszállásra  legalkalmasabb helyeket,  az  ország  erőviszo­
nyait, valamint tervezze meg azokat az erőket, amelyeket Franciaország bevethetne egy ex­
pedíció során. Javasolhatnánk neki, hogy térképezze fel a tengerparti városokat, a támadás 
és  a  védelem  eszközeit  együtt  tervezze meg;  röviden megkapná  az  Egyiptom  elfoglalása, 
megtartása és kormányzása előkészítéséhez szükséges utasításokat. Tott báró ismeri a ke­




















  44  Idézi: Farnaud, Christophe: Culture et politique:  la mission secrète du baron de Tott au Levant 
(1776 – 1779). Szakdolgozat. (Kézirat.) Paris, Université de Paris­Sorbonne (Paris IV), 1988.  36. 
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Tott báró egyiptomi titkos küldetése ellen egyedül a külügyminisztérium részéről érke­
zett  ellenvetés.  Vergennes  gróf  –  Tott  báró  korábbi  támogatója  –  külügyminiszterként 
mélységesen elítélte az Oszmán Birodalom integritása ellen irányuló terveket, így ellenezte 
a  keleti  hódításokat  és  az  oszmán–francia  baráti  viszony  felmondását.  Saint­Priest  gróf 
sem felhőtlen örömmel vette tudomásul, hogy egykori beosztottját főfelügyelői tisztségben 
fogja  viszontlátni  diplomáciai  állomáshelyén;  emlékirataiban  meglepő  módon  mégis 
Vergennes gróf rosszindulatának tulajdonította, hogy Tott bárót nevezték ki az ő működési 








tem, hogy  egy  sokáig  az  én beosztottamként  tevékenykedő  tisztet neveztek ki,  az  általam 
irányított francia levantei kereskedelmi érdekeltségek működésének ellenőrzésére. Ez iga­
zából nagyfokú illetlenség volt, hiszen talán bárki alkalmasabb lett volna a feladatra mint ő: 












Bár Tott  báró  titkos  küldetése  a  szakirodalomban  általában nagyobb  jelentőséget  ka­
pott,  hivatalos megbízatása sem tekinthető érdektelennek. Küldetése fontos része volt an­
nak a reformfolyamatnak, amely végül egy 1781­ben kiadott királyi rendelettel teljesen át­
alakította  a  levantei  francia  képviseletek  szervezetét. A  főellenőr  küldetésének  számtalan 
oka volt: a földközi­tengeri kalózkodás, a természeti csapások (például a pestis vagy a szai­
dai  földrengés)  és  a  orosz–török  háború  erősen  megviselték  a  levantei  francia  kolóniák 































kereskedők  járandóságának  kifizetését.  Ennek megfelelően  Tott  báró megkapta  az  adós­









  48  CADN,  Constantinople  série  A,  fonds  Saint­Priest  110.  fol.  63.;  Charles­Roux,  Francois:  Les 
Échelles de Syrie et de Palestine au XVIIIe siècle. Paris, 1928. 115. 
  49  Íme egy részlet a  tengerészeti miniszter konzulokhoz írt körleveléből (Versailles, 1776. december 




tous  ses  officiers  en Levant  et  en Barbarie, de ne mettre  sur  leur uniforme que  le galon et  les 
boutons conformes au modele arrêté: et elle dessein expressement que l’on employe les galons et 










à  la  Nation,  sacs,  incendies,  révolutions,  invasions,  &  généralement  tous  les  autres  cas  & 
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  55  Arrest  du Conseil  d’État  du Roi,  qui  réduit  toutes  les  Impositions  établies  sur  le  Commerce  du 



















lön  felhívta  a  szöveg  a  báró  figyelmét. Mindezekről  kiküldetése  végén  részletes  jelentést 
kellett  küldenie  a  tengerészeti minisztérium  részére. A kiküldetés  egy másik  fontos  része 
egyházügyi jellegű volt, és a jezsuita rend 1763–1764­es franciaországi feloszlatását követő­
en az Oszmán Birodalom területén fennmaradt filiáléinak helyzetével foglalkozott.59 A báró 
expedícióját  szállító  hajó  parancsnoka, Durfort  kapitány  ugyancsak  1777.  április  14­i  dá­




báró  a  második,  titkos  küldetési  utasítását,  amelyet  a  versailles­i  kormány 
„intervencionista pártja”  fogalmazott meg. Sartine  gróf  1777.  április  14­i  dátummal hatá­










kat,  akkor mindenképpen  előnyös  lenne,  ha  pontos  fogalmaink  lennének  arról,  hogy mi 
szolgálja leginkább Franciaország érdekeit. Önnek ezzel kell leginkább foglalkoznia, termé­
szetesen a  legnagyobb  titokban.  […] Ezenfelül  igen  fontos  lenne  térképeket és pontos  in­
formációkat kapnunk Ciprus szigetéről, a szíriai partokról, Egyiptomról és a görög sziget­
                                                          
  58  Idézi: Charles­Roux: Les Échelles de Syrie, 117. 
  59  Farnaud: Culture et politique, 81–84.; Charles­Roux: Les Échelles de Syrie, 116. Az erre vonatkozó 





Tott  luy  demandera  pour  le  service  et  les  opérations  astronomiques  dont  il  est  chargé,  sans 
discuter  les  motifs.  L’intention  de  Sa  Majesté  est  qu’il  satisfasse  même  des  objets  de  pure 
curiosité.” Idézi: Farnaud: Culture et politique,  97. 
  61  Charles­Roux: Les Échelles de Syrie, 117. 








elől  is,  hogy  a  Tudományos  Akadémia megbízásából  csillagászati  megfigyeléseket  végez, 
természettudományos kutatásokat folytat a korallok és más madrepórák életéről a Termé­
szettudományi Múzeum számára, vagy más olyan hihető ürüggyel, amit csak ki tud találni. 
Nem  lehet  eléggé  kihangsúlyozni,  hogy  küldetését  a  legnagyobb  diszkrécióval  kell  kezel­
nie.”63 A  küldetés  tudományos  jellegének  alátámasztására  néhány  természettudóst  is  fel­
vettek a francia kirendeltségek főfelügyelőjének kíséretébe. Közülük a legismertebb kétség­
kívül  Charles­Nicolas­Sigisbert  Sonnini  de  Mannoncourt64 volt,  akit  Buffon  személyesen 
ajánlott Sartine gróf figyelmébe. Sonnini de Mannoncourt a francia forradalom alatt nagy­
szabású munkában  foglalta  össze  egyiptomi  utazásának  tapasztalatait.65 E művében  elég 




lönváltak  útjaink:  Alexandriában  elhagytam  az  expedíciót,  és  Egyiptomban  utaztam  to­
vább. Montbard­ból indultam, miután Buffon ellátott jókívánságaival és öleléseivel, melyet 




is,68 ezzel  jól  leplezve Tott  báró  katonai  felméréseit  és  titkos  adatgyűjtéseit.  Amikor Tott 
                                                          
  62  Idézi: Farnaud: Culture et politique, 86–88. 
  63  Charles­Roux, François: Le projet français, 41. 
  64  Sonnini de Mannoncourt, Charles­Nicolas­Sigisbert (1751–1812) neves  francia természettudós és 
utazó. Első  guyane­i  expedíciója  után  (1772–1776)  értékes madártani  gyűjteménnyel  tért  vissza 
Franciaországba. 1777­ben Tott báró expedíciójával jutott el Egyiptomba, majd beutazta Törökor­
szágot, Görögországot és azok szigeteit. 1780­ban tért vissza Franciaországba, ahol a  forradalom 
idején  békebíró, majd1793­ban Meurthe départment  adminisztrátora  lett.  1805­ben Vienne­ben 
lett iskolaigazgató, majd 1810­ben a Duna tanulmányozására indult, ahol megbetegedett, és hama­
rosan  meghalt.  Fontosabb  művei:  Voyage  dans  la  Haute  et  Basse  Égypte  fait  par  ordre  de 
l’ancien  gouvernement,  et  contenant  des  observations  de  tous  genres  (1796–1797); Voyage  en 
Grèce et en Turquie (1801); Histoire naturelle des Reptiles (1802); Histoire naturelle des Poissons 














báró Kréta szigetén tartózkodott,  így írt 1777.  június 26­i  levelében a tengerészeti minisz­
ternek a „tudományos módszerekkel” végrehajtott felderítéséről: „Miután felmértem a he­
lyet, a lakosságról szerettem volna információkat szerezni, amit úgy gondoltam kivitelezhe­
tőnek,  ha  de  la  Laune urat  szárazföldi  úton Retino­ba  küldöm. Kíséretképpen  elküldtem 
még vele Sonnini, Virli  és Monthulé urakat  is, hogy a  tudományos kíváncsiság ürügyével 
leplezzem az utazást.”69 






tő  Saint­Didier  főhivatalnok  testvére  volt.  Természetesen  ő  beavatottként  tudott  a  titkos 
küldetés részleteiről, és tevékenyen részt is vett annak végrehajtásában. A többi közremű­
ködő –  nevezetesen  Sonnini  de Mannoncourt,  Virli  és Monthulé  természettudós,  illetve 
Clerc de Rayneval titkár – valószínűleg nem ismerte az utazás valódi céljait.74 











marine  française, mit à  la voile de  la  rade de Toulon. M. Durfort  la  commandoit,  et  elle  étoit 
armée  de  près  de  trois  cents  hommes d’équipage  et  de  trente­deux  pièces  de  canon.”  Sonnini: 
Voyage, T. I. 24. 





ceg  és  Meun  gróf,  akiket  ugyanez  a  fregatt  szállított  Szicíliába…”  Tott  Emlékiratai,  250.  Vö. 
„Quelques personnes de Versailles, Mr. et Mme Tessé, M. d’Ayen, M. Meung, avoient obtenu la 
permission de s’y embarquer, et on devoit les conduire à Palerme, à Malte et à Syracuse. C’étoit 



















tette a  francia expedíció nevesebb  tagjait. A  természettudós Sonnini de Mannoncourt  így 
emlékezett vissza erre későbbi útleírásában: „Rohan nagymester ünnepi lakomát rendezett 
nekünk  vidéken. A  városban  senki  sem ülhetett  e kis uralkodó asztalához,  és még Saint­
Antoine­ban sem kaphatott akárki  ilyen megtisztelő helyet. Durfort  és Tott urak ezredesi 
rangjuknak köszönhetően az asztalához ülhettek, de még így is a nagy asztal teljes hossza 








két  francia  kereskedelmi  kirendeltség  tanulmányozása  közben de  la  Laune  tengerésztiszt 
segítségével  katonai  felméréseket  is  végzett. A  francia  tengerészeti minisztérium már ko­











xandriába  menet  vagy  visszafelé  majd  megtekintem.  A  sziget  elfoglalásának  kidolgozott 
                                                          
  75  Erről így írt Tott báró hajóorvosa: „En partant de Toulon je vous ne niai que nôtre projet étoit de 
faire voile pour Palerme; de nous arrêter quelques jours en cette ville; d’aller de là à Syracuse; 
de visiter  l’Etna et nous  rendre  ensuite à Malthe. Ces projets  étoient  subordonnés au vent qui 
nous ayant fort contrariés à la hauteur du Cap Corse nous à engagé à aller mouiller à Géneve 
(sic!)  et  a  y  attendre  un  tems  plus  favorable.”  Bibliothèque  Municipale  de  Versailles.  Baron 
François de Tott L. 299 Lebaudy Mss In­4°, 130. Voyage en Egypte et en Levant Voyage en Egypte 
et en Levant fait en 1777 et 1778 par Monsieur *** (a továbbiakban: Voyage en Égypte). 2. 




Je  déclarai  franchement  que  je  ne  pouvois  être  de  l’avis  de  M.  Tott,  et  j’employai  un 
raisonnement assez simple pour être aisément saisi par tous: c’est que le talc étoit inattaquable 
par  les acides,  au  lieu  qu’ils produisoient  le plus grand effet  sur  la matière purement  calcaire 




tervét  az  ahhoz  és  annak megtartásához  szükséges  erőkkel  és  eszközökkel  együtt,  csak  e 
vizsgálódást követően  fogom elküldeni  s kifejtem majd az abból adódó kereskedelmi elő­
nyöket  is. A partvidék megtekintése közben ellenőrzöm az  ehhez  szükséges,  eddig össze­




tus  18­án. Ebben  különösen  hangsúlyozta  a  sziget  éghajlati,  gazdasági  és  politikai  szem­
pontból nem igazán előnyös adottságait, amelyek alapján az alábbi következtetéséket vonta 












dós  Sonnini  de Mannoncourt  visszaemlékezéseinek,  a  cseppet  sem  veszélytelen  karaván­
úton csatlakozott hozzájuk a neves francia orientalista utazó Savary83 is: „Ezt az útvonalat 
többször  is  volt  szerencsém megtenni,  először Tott  főellenőrrel,  akinek népes kíséretéhez 
tartozott Savary  is. Alexandriából  indultunk 1777.  július 12­én este 7 órakor. A csapatunk 
igencsak  felkavarta a  lakosság  indulatait: a városon áthaladva  szitkozódást és kődobálást 
kaptunk. Az utóbbiból egy túl messzire dobott darab alaposan mellkason talált.”84 
Rosette­ből  a  konzulátus hajóin,  a Nílus  vizén  felhajózva  jutottak  el Kairóig. A kairói 
pasa,  Iszed bej már  régről  ismerte  a  bárót,  így  a  fogadási  ceremónia  is  egyszerűbbé vált. 
Ugyanakkor a báró emlékiratainak tanúsága szerint a kairói politikai helyzet igencsak vál­
tozékony volt ez  idő tájt:  „A pasát  teljes vezíri pompájában  találtam, és ugyanolyan cere­
móniával fogadott mint az Konstantinápolyban volt szokás, ám a régi ismeretségünkre való 
tekintettel négyszemközti beszélgetésre  invitált  és kis  időre  eltávolította a dívánteremben 
található népes kíséretét. Ekkor szólt a bejek közötti  feszültségekről  (a  forradalom biztos 
előjele), és elmagyarázta, miért volt olyan sietős a Sék­Elbéletnek, hogy a ceremóniámmal 
mielőbb végezzen. Viszont arra már nem jutott elegendő idő, hogy fogadhasson, hiszen alig 






  83  Claude­Étienne  Savary  (1750–1788),  francia  utazó  és  orientalista.  1776  és  1781  között  bejárta 
Egyiptomot  és  a  görög  szigetvilágot.  A  következő  műveit    úti  élményei  felhasználásával  írta: 
Lettres sur l’Égypte (1788); Lettres sur la Grèce (1788). Lefordította a Koránt (1783) és több arab 
költeményt  is,  valamint  írt  egy  arab  nyelvtant  (Grammaire  de  la  langue  arabe  vulgaire  et 
littéraire), amelyet az orientalista Langlès adott ki 1813­ban. 
  84  Sonnini: Voyage, T. I. 219–220. 
Tanulmány      TÓTH FERENC 
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értem vissza az odautammal azonos ceremónia szerint a szállásomra, az ellenpárt máris ki­











kodásai  miatt  a  francia  kereskedőket  ért  támadások  is  megszaporodtak.86 Mure  francia 
konzul képtelen volt megbirkózni a rengeteg problémával. A legsikeresebbnek egy Charles 
Magallon nevű kereskedő bizonyult, aki jó kapcsolatokat ápolt a helyi mameluk hatalmas­




zus  jelenetről  Sonnini de Mannoncourt útleírásában a  következőképpen emlékezett meg: 
„A csőcselék a palotában való tartózkodásunk idején gyűlt össze, hogy elvágják a visszavo­
nulásunk útját. Tott úr megbízta  a  tolmácsait,  hogy  szórjanak pénzt  a  tömegbe. Körülöt­
tünk óriási zűrzavar uralkodott. A tolmácsaink ruháit ezer darabra tépték, az őrök bot­ és 
szablyacsapásokkal próbálták szétverni a tömeget. Elképesztő tumultus támadt. A pénzosz­
tás  semmit  sem használt,  legfeljebb annyit, hogy cserébe mindenfelől  kőzáport  és  szidal­
makat kaptunk a nyakunkba. Némelyik kődarab olyan vehemensen repült felénk, hogy ha 
eltalál, biztosan betöri a fejünket.”89 
A zavargások Kairó egész  területére kiterjedtek, és érintették a  francia konzulátust  is, 
ahol Tott báró 1777. augusztus 8­án lefolytatta az ellenőrzést. A kairói francia kolónia bari­











magnifiquement  harnachés  du  janissaire  aga  qui  nous  les  a  prété  ou  plûtôt  loués  pour  une 
somme assés  forte  qui  devoit  lui  être  comptée  le  lendemain  de  la  cérémonie. Nous marchions 













son voyage  à Suez)  foglalta össze  a  tapasztalatait,  amelyet  1777.  augusztus  18­i  leveléhez 
csatolva küldött el Sartine grófnak. Tott báró pedig nem sokkal később, 1777. december 20­
i levelében megküldte a miniszternek az Egyiptom elfoglalására irányuló tengeri hadműve­








zetesrendek  támogatásában és  védelmében. Tott  báró  szentföldi útjának konkrét  egyház­
ügyi  célja  a  katolikus missziók  költségeinek  csökkentése,  valamint  a  pápa  által  1773­ban 
feloszlatott  jezsuita rend  javainak  leltárba vétele volt. Ez utóbbi kérdés különösen kényes 
helyzetet  teremtett  számára, hiszen a konstantinápolyi  francia nagykövet a  jezsuita  javak 
törökök  általi  kifosztását  elkerülendő  megtagadta  a  pápai  rendeletek  végrehajtását. 93 
François de Tott vallási kérdésekben eléggé  felvilágosult  elveket vallott,  és nemcsak a  je­
zsuiták vagyonának zárolásával foglalkozott. Megállapította azt is, hogy a szentföldi keresz­
tények megosztottsága az ottani problémák egyik fő oka: „A mohamedánok e műemlékek 





szönhetően  a  jeruzsálemi  kormányzóság  tekinthető  e  zaklatások  legnagyobb  eredményé­
nek.”94 A szentföldi  keresztények végletes megosztottságának  feloldására  a báró  egy  igazi 
felvilágosult reformot javasolt. Véleménye szerint úgy kellene a keleti katolikus szerzetes­
rendeket összefogni, hogy egy központosított  szentföldi  rend – például a  ferences  rend – 
keretei közé szervezve az összes katolikus rend és szervezet egy irányítás alá kerüljön. Sze­
rinte egyezségre lehetne jutni a Szentföldi kusztódiával ebben a kérdésben.95 
                                                          
  91  Tott báró rendkívül fontosnak tartotta a kairói francia kirendeltségek fenntartását: „Le succès des 






  95  Mémoire présenté à Monsieur  le baron de Thot par  le père Godefroy custode concernant  l’état 
actuel des missions françoises dans les différentes échelles du Levant et qui sont desservies par 
les  pères  capucins  de  la  provinces  de  Paris.  In :  Bibliothèque  Nationale  de  France,  série  Ms. 
Nouvelles Acquisitions Françaises 20. 543. Papiers du baron François de Tott, inspecteur général 
des  établissements  français  dans  le  Levant  (1777–1778),  fol.  3.  Vö.  Charles­Roux:  France  et 
Chrétiens,  86. 



















hogy  az  állam  érdeke  Levantéban  ott  kezdődik,  ahol  a  nyersanyagot  behozzák,  és  ott  áll 
meg, ahol az ipar termékei kilépnek.”98 A báró érvelése az állam szerepét is érinti: szerinte 
az  államnak  a  gyarmati  gazdasági  kapcsolatok  rendszerét  kell  átfognia,  vagyis  a  nyers­
anyagok  behozatalát  és  a  feldolgozott  cikkek  kivitelét  ellenőrző  rendszert  kell  alkotnia, 
amely elősegíti az egyének szabad kereskedelmét. Márpedig a  levantei kereskedelem tipi­






nőrző  körútjának  egyik  fontos  tanulsága  az  volt,  hogy megállapította  a  francia  gazdasági 
befolyás  csökkenését.  Ennek  oka  abban  rejlett,  hogy  a  francia  képviseletek  gyakran nem 
tudták  elég  határozottan  érvényesíteni  érdekeiket  az  oszmán  hatóságokkal  szemben.100 
Szaidai  látogatása  során  az  ottani  konzul – mellesleg  ugyanaz  a  Pierre­Jean­François  de 
Taulès de Domecq (1731–1820) volt, aki 1768­ban Lengyelországban tevékenykedett – Tott 
szemére hányta annak  túlzott engedékenységét a helybéli pasával, Dzsézárral101 szemben, 
                                                          
  96  Idézi: Charles­Roux: Les Échelles de Syrie, 118. 
  97  Uo. 118–119. 
  98  Uo.  119.  Vö. Stoianovich,  Traian: The  Conquering  Balkan  Orthodox Merchant.  The  Journal  of 
Economic History, Vol. 20. No. 2 (June 1960). 258. 
  99  Butel, Paul: L’économie française au XVIIIe siècle. Paris, 1993. 





mányzó  lett. Keménykezű vezetési módszerei  sikereként  1780­ban szíriai  kormányzóvá nevezték 
ki.  1799­ben ő  szervezte meg Akkó védelmét Bonaparte  seregével  szembeni.  1804.  április  23­án 





lanságát  is.102 A szaidai konzul később visszahívását kérte,  amire 1779  januárjában került 
sor.103 Tott báró szaidai látogatása során Dzsézár pasával is elég határozottan érzékeltette a 
francia alattvalókkal való bánásmód miatti elégedetlenségét. Kerülte a vele való találkozást, 
és  emlékirataiban  igazi  keleti  despotaként  festette  le:  „Visszaemlékezéseim megírásának 









volt.105 Sartine  gróf  egyébként  külön  felhívta  a  figyelmét  e  város  katonai  felderítésére.106 
Ezután Tripoliszba hajózott, majd az onnan északra található Latakiába ment, ahol  infor­
mációi  szerint  komoly  visszaélések  mutatkoztak  a  dohánykereskedelem  terén.107 Miután 
ismét sikerült rendet  teremtenie, szárazföldi úton  indult  tovább Aleppóba, ahová október 
elsején érkezett meg. Látogatása során úgy tapasztalta, hogy az aleppói francia közösség vi­
rágzó  kereskedelmet  folytatott,  amelyet  az  1776­os  reformok  veszélyeztettek  leginkább, 
ugyanis a hegyeken áthaladó kereskedőutakon gyakran megdézsmálták az árukat. Erről az 






a  báró  a  sziget  természeti,  politikai  és  katonai  jellegű  felderítésére  koncentrált.  Ciprusi 
                                                                                                                                                 
Army in Palestine in the Eighteenth Century – Sources of Its Weakness and Strength. Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. 34 (1971) no. 1. 36–55. 
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megfigyeléseinek  rövid  összefoglalóját  emlékirataiban  is  megtalálhatjuk:  „Ciprus  szigete 







tól  szabadulni nem  tudók nyomorát,  de  a  szükségből hozott  intézkedések,  amelyekkel  az 
adókat  igyekeznek  behajtani,  a  valódi  gazdagság  forrásait  csak  elapasztják,  nemsokára  a 






leslegessé  válik  a  hordó  is.”111 A  szöveg  gondolatmenete  azért  is  érdekes,  mert  abban  a 
versailles­i „intervencionista párt” diskurzusát  láthatjuk viszont. A török uralom zsarnok­





A  báró  ellenőrző  körútjának  következő  állomását  Rodosz  szigete  alkotta,  majd 
Szmirnába utazott, ahol  1777. november 19­től 1778. március 25­ig  tartózkodott. Szmirna 
ez idő tájt a legfontosabb levantei francia kirendeltségnek és az egyik legjelentősebb nem­
zetközi  kereskedelmi  központnak  számított. 114  A  szmirnai  francia  konzulátus  négy 
alkonzulátussal  rendelkezett  a  Dardanelláknál,  Leszboszon,  Khioszon  és  Rodoszon. 115 
Érdemes megjegyeznünk, hogy a báró nem ellenőrizhette az előző háború során saját irá­
nyítása alatt megerősített Dardanellák­tengerszoroson található francia kirendeltséget. Ez 
összefügg  azzal,  hogy  Saint­Priest  gróf  kérésére  egykori  beosztottja  nem  ellenőrizhette  a 
konstantinápolyi kereskedelmi és diplomáciai kirendeltségeket sem.116 
                                                          
  111  Tott Emlékiratai, 286–287. 
















hajókárdíjakból  finanszírozott  pénztárral  rendelkezett. 117  Ennek  megfelelően  a 





hívását  is.119 1778  júliusában a visszahívás  elkerülhetetlenné  vált, mivel  adóssága már 65 
000 piaszterre  rúgott,  és a  szmirnai  franciák  az  igazságszolgáltatás megtagadásával és az 
ottani  orosz  konzullal  való  összejátszással  vádolták.120 A  király  Jean­François­Raymond 







miniszter  részére.  Emellett  előirányzott  egy  ennél  részletesebb hadműveleti  tervezetet  is, 
amelyet az utazás során kívánt elkészíteni, és amely a végleges jelentés részét képezte.124 











Peyssonel. Je  l’ay adopté en entier et  je m’empresse d’adresser des  instructions conséquentes a 













vében.  Boppe,  Auguste:  Les  peintres  du  Bosphore  au  XVIIIe  siècle.  Paris,  1989.  292.  A 
Bibliothèque Nationale de France térképtárában található egy Tott báró nevéhez fűződő térkép is: 
Carte de l’île de Skyros vérifiée sur les lieux par M. le baron de Tott. (BNF, GE E – 154). 






ken viszonylag  csekély mértékű a  francia  kereskedelem  jelenléte.127 A báró  így  jellemezte 
emlékiratainak az „Európai Törökországban” tett látogatásáról szóló részében a görög szi­















kedelmi  érdekek  szempontjából.  A  barbareszk  kalóztámadások mindig  is  nagyon  kényes 
kérdést  jelentettek  az Oszmán Birodalom  és  Franciaország  összetett  kapcsolatrendszeré­
ben. Choiseul herceg erőskezű külpolitikájának köszönhetően – különösen Tunisz 1770­es 
bombázása után – a francia kereskedelem helyzete stabilizálódott a régióban.130 Ezenfelül 
az  1770­es  békekötést  követően  Ali  bej  franciabarát  politikája  jelentős  kedvezményeket 
nyújtott a francia kereskedőknek. Ekkor került sor Ali bej küldöttjének, Szulejmán agának 
franciaországi  követjárására  is.  A  tuniszi  francia  közösség  ebben  az  időszakban  a  legna­
gyobb forgalmat bonyolította le a kereskedővárosban található európai kereskedőkolóniák 
között.131 A báró nem mulasztotta el a híres goulette­i erődítmények katonai felderítésének 
elvégzését  sem, amelyek az Egyiptom elfoglalására  indítandó hadjárat esetén  fontos had­
műveleti bázist jelenthettek. A felmérések természetesen tudományos, asztronómiai és hid­
                                                          
  126  Svoronos,  Nikos  G.:  Salonique  &  Cavalla  (1686–1792).  In:  Sauvaget,  Jean  –  Bazin,  Jean  – 






  131  „A  Tunis  seulement,  grâce  à  l’habileté  de Monsieur  de  Saizeu,  la  France  occupait  la  première 



















tonai  földrajz  fejlődése  jelentette. A  földrajz és a háborúzás közötti kapcsolat nagy  figyel­
met kapott a korszak hadtudományi műveiben, és a 18. század második felében felgyorsult 
a  francia katonai  térképészet  fejlődése  is. A hadmérnökök képzését olyan neves  intézmé­
nyek  biztosították,  mint  a  mézières­i  hadmérnöki  iskola  (École  du  génie),  amelyet 




képzést  igen  kiváló  tanárok  biztosították,  köztük  például  az  1753–1793  között  az  intéz­
ményben tanító Charles Bossut apát, vagy a később ott tevékenykedő Gaspard Monge. Ez 
az  iskola  1794­ben  bezárta  kapuit,  és  Politechnikai  Iskola  (École  Polytechnique)  néven 
működött tovább. A francia katonai térképészet fellendülését nagymértékben elősegítette a 
mézières­i hadmérnöki iskola.135 Nem ismerjük pontosan Tott báró térképészeti ismereteit, 




A  tizenöt  hónapos  hajóút  végén  Tott  báró  visszatért  Franciaországba,  és  nekilátott 
végleges  hivatalos  és  titkos  jelentéseinek  elkészítéséhez,  amelyek  a  francia  külpolitika 
                                                          
  132  „Le Baron de Tott, chaudement recommandé par Monsieur de St Didier, reçut toute facilité pour 
transporter  à  terre  des  instruments  astronomiques  et  hydrographiques  qui  devaient  lui 
permettre de rectifier la carte de la Régence et il put mener ses observations en sûreté. Le Bey et 
son gendre  l’accueillirent avec bienveillance et  lui accordèrent  tous  les égards et honneurs qui 
pouvaient le distinguer en public et le flatter personnellement.” Uo. XII. 
  133  Musztafa Hodzsa  válasza  a  báró  kérésére  (Tunisz,  1778.  június  28.):  „Mon  très  cher  et  sincère 
Beizadê, j’ai l’honneur de vous écrire pour vous confirmer ce que je vous ai déja dit au sujet de la 





va  márki  és  Joly  de Maizeroy  műveiben  „nagy  taktika”  vagy  „a  hadseregek  taktikája”  értelmet 
nyert. Vö. Coutau­Bégarie, Hervé: Traité de stratégie. Paris, 20065. 59. 
  135  Lásd  ehhez:  Blanchard,  Anne: Le  corps  des  ingénieurs  du  génie,  évolution  et missions  (1715–
1789).  In: Delmas, Jean  (dir.): Histoire militaire de  la France. Tome 2  (1715–1871). Paris, 1992. 
129–150. 
  136  Ivanics Mária szíves közlése. 






oldalas  preambulum  után,  amely  az  Oszmán  Birodalom  helyzetéről  szól,  a  jelentés 
következő része Kréta szigetének felderítésével foglalkozik, a fennmaradó 105 oldalt pedig 
Egyiptomnak  szentelték  a  szerzők.139 A  megkülönböztetett  figyelem  természetesen  nem 
meglepő,  hiszen  a  titkos  küldetés  középpontjában  Egyiptom  meghódításának  terve  állt. 
Egyébként a báró emlékiratainak negyedik könyvét, amely a levantei ellenőrző útját írja le, 
szintén uralja az egyiptomi vonatkozású szakasz. Az Egyiptomra vonatkozó szöveg a tarto­
mány  természetföldrajzi és politikai  leírásával kezdődik. A  francia kormány gyarmatosító 
célkitűzéseinek  megfelelő  érveléssel  alátámasztott  diskurzus  különösen  az  Egyiptom 
előnyeit tárgyaló részben (Avantages dont l’Egypte est susceptible et ceux qui résulteroient 
de  sa  conquête  pour  la  France)  jelenik  meg.  A  báró  ékes  tanúbizonyságát  adja  itt  a 
kereskedelem,  a  földrajz  és  a  hadtudomány  területén megnyilvánuló  jártasságának,  vala­
mint eredeti gondolkodásának. Az érvelés logikai szerkezete az olvasó számára nyilvánva­
lóvá teszi az Egyiptom gazdag természeti adottságai és a mamelukok értelmetlen zsarnok­







újt  e  terület  vitathatatlan  védelmére  is.  Kereskedelmi  kapcsolatai  biztos  vezető  helyet 
hoznának Franciaország számára, mivel a kezébe kerülnének azon ajtók kulcsai, amelyeken 
keresztül a hagyományos kereskedelmi útvonalat követő nemzetek közlekednének.”142 




cióját  teljesen  elhanyagolhatónak  tartotta.  Véleménye  szerint  Egyiptom  elfoglalásával 
Franciaország a közel­keleti régió döntő hatalmává válna, és végleg elhárítaná az oroszok 
háborús  törekvéseit.  A  törökök  esetleges  ellentámadásait  nem  tartja  valószínűnek,  sőt  a 
mekkai zarándokút és a kávékereskedelmi útvonalak biztonsága érdekében még azt is fel­
                                                          
  137  Charles­Roux: Le projet français, 68. 
  138  AN  série Marine B7,  440  (François  Charles­Roux  és Christophe Farnaud  történészek  dolgozták 
fel),  illetve  Centre  des  Archives  de  la  Défense,  série  1M  (Mémoires  et  Reconnaissances)  1677 
Égypte (Reconnaissances jusqu’en 1830). 
  139  Farnaud: Culture et politique, 134. 














gyan  viszonyulnak  majd  ehhez  az  angolok,  akik  tudvalevően  kereskedelmünk  és  tenge­
részetünk  természetes  ellenségei?  Valószínűleg  nem  az  egyiptomi,  még  ágyúlövésnyi  tá­
volságra  sem  megközelíthető  partvidéken,  vagy  esetleg  a  francia  partokon  támadnának 
meg minket.  A  Földközi­tenger medencéjének  elfoglalása  valószínűleg  nem  okozna  nagy 
károkat  kereskedelmünknek,  hiszen  a  mi  kis  hajóink  könnyen,  szinte  észrevétlenül 





maga  képes  az  összes  árucikk  pótlására,  sőt  akár  meg  is  százszorozhatnánk  azokat,  ha 
kezünkbe kerülne ez a tartomány. Hasonlítsuk össze a két hódítást: míg az egyik kimeríti, a 
másik  fokozza  az  erőinket.  Hasonlatképpen  összevethetjük  a  jelenlegi  kereskedelmünket 
jelképező szerteágazó gallyakat ama fa  törzsével, amelynek gyökerei az egész világegyete­
met  behálózzák,  és  annak  tápanyagait  felszívják.  Nem  kárpótolhatnánk­e  magunkat  a 





tengerésztiszt  javaslatait,  így a báró mellett mindenképpen őt  tekinthetjük a katonai  terv 
másik szellemi atyjának.145 A rövid történeti bevezető után, amely egészen Szent Lajos első 
keresztes  hadjáratáig  vezeti  vissza  az  olvasót,  a  szöveg  rendkívül  könnyű  vállalkozásnak 
próbálja meg feltüntetni a katonai akciót, amelyet egy gyakorlatilag védekezésre képtelen 
ellenféllel  kell megvívni:  „Egy  olyan  hódítás,  amelyben  csak  gyenge  ellenféllel  kell meg­
küzdeni, és millióknak okozhatunk megnyugvást, sokkal  inkább az emberiességet, mint a 
hódítót  dicséri.  Egyiptom  helyzete  és  a  rajta  uralkodó  erők  számbavétele  után  a  hódítás 
sokkal  inkább békés  területfoglalásnak, mintsem erőszakos okkupációnak tűnik. Ezért  je­
len  tervezetünkben  csak  a  változáshoz  szükséges  erők  szállítását  javasoljuk,  amelyek  az 
összes művelet befejezése után Egyiptomot a király uralma alá helyezik, ki ezáltal a terület 
szerencsés fekvéséből adódó összes előnyt élvezheti majd.”146  
A  hadműveleti  tervben  pontos  adatokkal  szerepel  az  összes  szükségesnek  tekintett 
eszköz  listája:  öt  sorhajó,  hét  fregatt,  három  chebec  hajó, 147  hat  félgálya,  nyolcvan 
                                                          
  143  „On trouvera encore dans le fanatisme des Turcs un moyen de les tenir dans la dépendance, en 
s’assurant de celle de  la Mecque par  les besoins du Yemen qui échange  les denrées qu’il  tire de 
l’Egypte pour sa subsistance contre les caffés qu’il produit et dont on peut s’assurer la totalité.” 















tervet  alkalmazta egyiptomi hadjárata  során. A Tott báró neve által  fémjelzett  egyiptomi 
hódítási  terv két évtizedig a hadügyi és  tengerészeti minisztériumok levéltáraiban pihent, 
de  nem  merült  a  feledés  homályába.  A  Napóleon  által  vezetett  egyiptomi  hadjárat 
előkészítése során átfogó levéltári kutatások folytak, amelyek irányításával a híres tudóst, 
Gaspard  Monge­t,  a  hajdani  mézières­i  hadmérnöki  iskola  matematikai  és  térképészeti 
professzorát bízták meg. Rosily altengernagy, a tengerészeti térképek és alaprajzok levéltári 
osztályának  igazgatója  több  iratcsomónyi dokumentumot adott át Monge­nak, aki  továb­
badta  azokat  Bonaparténak.  Ezek  közé  tartoztak  a  Saint­Didier  által  összegyűjtött 
feljegyzések és Tott báró Egyiptom elfoglalására vonatkozó iratai is. 150 




férfiak  többségét,  akiknek  figyelmét  az  egyre  jobban  kiélesedő  angol–amerikai  gyarmati 
konfliktus aktuális kérdései kötötték  le. A Vergennes gróf külügyminiszter az európai ha­
talmi  egyensúly  védelmében  és  az  Oszmán  Birodalom  integritásának  őreként  inkább  az 
amerikai  felkelők  megsegítésére  mozgósította  volna  a  francia  flottát,  mint  az  egyiptomi 
partok  felé. Amikor  II.  József – cserében az Oszmán Birodalom  felosztásának  támogatá­
sáért  –  1782­ben  felajánlotta  Egyiptomot  a  bécsi  francia  követnek,  a  francia  külügymi­
niszter  éppúgy  elutasította  a  tervet, mint  korábban  a  Tott  báró  által  benyújtottakat  is.151 
Jóllehet  a  terv még  jó  ideig  papíron maradt,  a  báró munkáját  nem  nevezhetjük  teljesen 
haszontalannak, hiszen Bonaparte Napóleon annak számos elemét felhasználta a saját ex­
pedíciójához. A politikai és katonai elemeken kívül Bonaparte igen nagy érdeklődést tanú­








  151  Murphy,  Charles Gravier,  318–320. Vö.  Crecelius, Daniel:  A  Late Eighteenth­Century  Austrian 
Attempt to Develop the Red Sea Trade Route. Middle Eastern Studies, vol. 30. (Apr. 1994) no. 2. 
262–280. 
  152  Részlet Sartine gróf a konzuloknak címzett, erre vonatkozó körleveléből  (Versailles,  1779.  június 
28.):  „Monsieur  le  baron  de  Tott,  Monsieur  a  rendu  compte  a  Sa Majesté  de  touts  les  objets 
relatifs  a  la  tournée qu’il a été  chargé de  faire dans  les  echelles du Levant  et  de Barbarie  ses 
fonctions,  en  qualité  d’inspecteur  général  des  établissements  françois  situés  dans  ces  pays, 
devoient cesser a cete époque. Ainsi sa commission se trouve entiérement terminée. Je vous en 
préviens  par  ordre  de  Sa  Majesté  pour  que  vous  n’ayés  plus  aucune  correspondance  avec 





módosító  munkához.  Az  általános  változtatásokat  javasló  beadványát  (Mémoire  sur  les 
arrangements  généraux  du Levant  et  de Barbarie) a  kormány  különböző  bizottságai  tár­
gyalták, amelyekben három miniszter – Maurepas gróf, Vergennes gróf és Sartine gróf – 
valamint a Marseille­i Kereskedelmi Kamara részéről Guillaume Rostagny153 is helyet fog­










pontjába  került.  Saint­Priest  gróf –  aki  nagyon  ellenezte,  hogy  egykori  beosztottja  ilyen 
magas ellenőri hivatalba emelkedjen – különösen annak költségeit tartotta irreálisan ma­
gasnak:  „Tott  a  király  fregattján  utazott,  bejárta  a  kirendeltségeket,  ajándékokat  kapott, 
növelte az igazgatás költségeit, és egyáltalán nem orvosolta annak hibáit. De mindezt senki 
sem firtatta, nehogy kiderüljön, hogy alkalmatlan emberre bíztak egy ilyen fontos kikülde­
tést.  A  tengerészeti  és  külügyi  minisztérium  végül  ötezer  frank  kegydíjat  állapított  meg 
számára,  hogy megszabaduljon  tőle.”156 A báró  egy  fontos  egyházügyi  reformjavaslatot  is 
benyújtott, de a keleti keresztény egyházi szervezetek központosítását célzó javaslata nem 
nyert  támogatást. A  felvilágosult uralkodók egyházpolitikai  elvei nyomán a  ferences  rend 
kezébe összpontosította volna az összes szentföldi katolikus missziós tevékenységet.157 Je­
lentéseit  alaposan  megvizsgálták  Versailles­ban,  de  a  Marseille­i  Kereskedelmi Kamarát 
képviselő Rostagny javaslatára elnapolták azok végrehajtását.158 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy Tott báró  egyiptomi expedíció érdekében  tett  erőfe­
szítései,  amelyek  még  a  király  érdeklődését  is  felkeltették,  sajnos  nem  gyakoroltak 





mű  nagy  sikert  aratott,  több  kiadást  megélt,  és  négy  nyelvre  lefordították.  1785­ben  a 
észak­franciaországi Douai városka katonai kormányzójává nevezték ki, és ezzel a lépéssel 
élete végérvényesen eltávolodott a politikai élettől. A forradalom idején egy lázadás vetett 
                                                          



















szettudományi  szertárát.  A  község  lakossága  1972  júliusában  jelképes  sírt  állított  a  híres 
halott emlékére a tarcsafürdői temetőben.159 
                                                          
  159  Lásd ehhez: Tóth Ferenc: Egy tarcsafürdői emlék. Vasi Szemle, 2001/1. 31–42. 
